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Creación del Consorcio
• El consorcio de la Biblioteca electrónica 
fue creado en el año 2002 por Resolución 




3) Coordinación General SECTIP: un coordinador general, 
un coodinador informatico y dos empleadas para mesa 
de ayuda y estadísticas.
5) Cada Institución Participante del Consorcio tiene: Un 
Coordinador General: responsable de la capacitación 
interna, difusión y consultas generales.
7) Un Coordinador Técnico: responsable de la solucionar 
problemas de acceso a la Biblioteca Electrónica. 
  
Comisión Consultiva
3) El 25 de Marzo de 2003, mediante la firma de la 
Resolución SECTIP No. 062/03, se constituyó la 
Comisión de Gestión de la BE, la cual estaba 
conformada por 7 miembros que representaban a 
distintas instituciones de ciencia y tecnología.
5) Habiendo expirado el plazo de 18 meses, período de 
designación, el Secretario de Ciencia y Tecnología 
dispuso nombrar el 23 de Febrero de 2005 (Re. No. 
286/05) una nueva comisión de carácter consultivo, la 
cual fue renovada por Re. No. 1274/06 e incluye 26 
miembros. 
  
• Las normas de uso de la Biblioteca 
electrónica fueron determinadas por 
Resolución del Secretario de Ciencia y 
Tecnología
• El reglamento de uso lo redactó SECTIP 
y le fue informado a los coordinadores de 
cada institución participante indicándole 
que se puede hacer y que no se puede 
hacer.
  
Acceso al portal 
Investigadores, profesores, auxiliares 
docentes, becarios, personal de apoyo 
a la investigación, estudiantes de 
grado y de posgrado y funcionarios 




Cobertura actual del Portal
Un total de 52 instituciones:
4) 37 Universidades Nacionales
5) 4 Institutos Universitarios Nacionales
6) 10 Instituciones Nacionales de Investigación: 
INA,DNA,ANLIS,SEGEMAR,CNEA,INTA,INTI,CONICET, 
INIDEP,INPI,CONAE,IGM,CITEFA
7) Nodo CRUP de Universidades Privadas (con ingreso 
parcial)
Aseguran una completa oferta del portal al 100% de la ciencia 
del país – El universo posible de usuarios es de 
alrededor de  1.5 millones de personas
  
Sostenimiento del Portal
3) Luego de utilizar fondos del Préstamo BID “Programa de 
Modernización Tecnológica II”, la SECTIP a partir del 
año 2005 debió afrontar los costos de la BE con fondos 
de su propio presupuesto. 
5) La BE ha sido incorporada como ítem fijo al presupuesto 
de la SECTIP y está incluida en el presupuesto nacional.
7) Para el 2008 ese presupuesto será de alrededor de 10M 
de US$
  
Un portal de Internet que suministra
1) Acceso a los textos completos  de artículos de  
publicaciones científicas y tecnológicas en las 
diversas áreas del conocimiento.
3) Acceso a bases de datos de referencias y resúmenes 
de documentos .
5) Acceso a cualquier otra información bibliográfica que 
sea considerada relevante por la comisión consultiva.
  
Recursos actualmente ofrecidos
Bases de datos referenciales y de resúmenes
> Proveedor OVID
        Biological Abstracts
        CAB Abstracts
        FSTA (Food Science and Technology Abstracts)
        MathSci
        PsycINFO
        EconLit
> Proveedor Elsevier
        SCOPUS: multidisciplinaria 
         Compendex en Engineering Village (1-01-2008)
         Referex en Engineering Village (1-01-2008)
  
Recursos actualmente ofrecidos
Bases de datos referenciales y de resúmenes
> Proveedor H.W.Wilson (algunas contienen texto completo 1060 
títulos)
         Art Full Text
         Art Index Retrospective: 1929-1984
         Education Full Text
         Education Index Retrospective: 1929-1983
         Library Literature & Information Science Full Text
         Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983
         Humanities Full Text
         Social Sciences Full Text
         Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984
  
Recursos actualmente ofrecidos o contratados para 
2008 
Publicaciones en Texto Completo
> Servicio Science Direct 
      927 títulos de revistas multidisciplinarias de Elsevier y otras 
editoriales a FT.  A partir del 1 de enero de 2009 completo 
Freedom Collection  1900 títulos aproximadamente
> IEEEExplore
     157 revistas científicas y de divulgación, actas de 
conferencias, estándares internacionales desde 1988 de 
IEEE/IEE
> American Chemical Society
     34 títulos de revistas desde 1879 hasta hoy en química 
  
Recursos actualmente contratados para 2008  
Publicaciones en Texto Completo
> AIP
     64 títulos de revistas de AIP, APS y otros editores; actas de conferencias en 
física 
> Nature
     Revista Nature desde 1995-actualidad. 
> IOP
     36 títulos de revistas en física. 
Se agregan 4 nuevos títulos a partir del 1 de enero de 2008. (Europhysics, 
Metrology, Physica Scripta, Astronomical Journal)
> JSTOR
     581 títulos de revistas en humanidades y ciencias sociales
> Springer 
     526 títulos de revistas  multidisciplinarias en texto completo desde 1997 hasta 
hoy + 10000 e Books 2005-2006-2007. Propiedad perpetua.
  
       
 
Psicology and Human Behaviour – 566 títulos, 
547 con peer review – todos FT. (ojo!! 144 sin 
embargo y activas. El embargo es 12 meses)
      
      
  
• Psychology and Behavioral Sciences 
Collection  - EBSCO
• Esta base de datos contiene información 
concerniente a temas como características 
emocionales y de comportamiento, psiquiatría y 
psicología, procesos mentales, antropología y 
métodos experimentales y de observación. Es la 
base de datos de texto completo en el área de 
psicología  más grande del mundo ofreciendo 
cobertura en formato PDF para más de 570 
publicaciones periódicas, de las cuales 549 son 
arbitradas.
  
Soc Index FT –  Indexados 5390 títulos – 
3459 con arbitraje de los cuales 3192 
son sin embargo.
FT activos 491
FT Activos y sin embargos 218
  
• SocINDEX with Full Text 
 
• Es la base de datos mas completa y de mayor calidad del 
mundo en investigación en ciencias sociales. Indexa mas 
de 1,300,000 registros clasificados con un tesauro 
especifico del área de sociología, diseñado por expertos 
lexicógrafos. Esta base de datos contiene resúmenes 
informativos de mas de 600 revistas de mayor impacto 
desde 1895. 
• Adicionalmente, esta base provee una selección de 
artículos  de más de 500 revistas prioritarias para las 
ciencias sociales, así como de 1070 revistas relacionadas 
con el tema, seleccionando cuidadosamente los 
contenidos. Se indexa  en forma extensiva también libros, 
monografías, conferencias y otras fuentes diferentes a 
los artículos de revista.  La búsqueda de referencias 
bibliográficas también esta disponible en esta base de 
datos.
  
• EBSCO – Academic Search Premier
• 8240 títulos indexados
• 7159 con arbitraje
• 4506 con FT

















    Consortium Price Quote -- Site Wide License 
       
    AAAS is a Not-for-Profit Organization
SCIENCE is published by the American Association for the Advancement of Science ~ AAAS
SystemsLink
  
Systemslink – Annual Reviews (desde 1 
de enero de 2008) – 32 títulos 
Science Magazine (sin embargo)
Systems Link
  
Esta oferta cubre la Colección completa de Blackwell - 
Synergy (Complete Collection) que integra 778 
títulos a texto completo,  a través de dos 
colecciones: Ciencias Sociales y Humanidades 




Recursos actualmente contratados o en proceso de contrato para 2008. 
Publicaciones en Texto Completo
> AIP
     64 títulos de revistas de AIP, APS y otros editores; actas de conferencias en física 
> Nature
     Revista Nature desde 1995-actualidad
> IOP
     36 títulos de revistas en física más 4 nuevos títulos a partir del 1 de enero de 2008 (Metrology, 
Physica Scripta, Astronomical Journal)
> JSTOR
     581 títulos de revistas en humanidades y sociales
> Springer 
     526 títulos de revistas  multidisciplinarias en texto completo desde 1997 hasta hoy + 7000 e 
Books 2006-2007?
> EBSCO 
     3200 títulos multidisciplinarias en texto completo Academic SEARCH (comienza 1 de enero de 
2008) 
  
       
Proveedor 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
OVID 1 1 1 1 1 1 1
ACS 34 34 34 34 34 34 34
AIP/APS 23 23 23 24 24 64 64
IEEE/IEE 113 113 113 152 152 152 152
Science Direct 842 842 925 927 927 927 2.000
Wilson + Art 2.054 2.054 1.060 1.060 1.060 1.060
IOP 38 41 41 45 45 45
Springer 520 526 526 526 526
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2001 a 2007
 *Em texto completo
  
• Uso de la biblioteca electrónica
























• Consultas a Bases de Datos (OVID)





















Acessos às bases de texto completo do Portal 
Periódicos da Capes 



























Média de acessos - 2004 a 2006
Acessos em 2007
Média de acessos - 2004 a 2006 862.974 866.376 1.267.512 1.239.963 1.347.396 1.215.174
Acessos em 2007 949.896 1.535.030 1.649.254 1.291.825 1.399.692 1.237.595




• 13,1 milhões de textos completos baixados;
• 13,8 milhões de acessos a bases referenciais;
• mais de 102.000 acessos/dia.
2006 
• 15 milhões de textos completos baixados;
• 32 milhões de acessos a bases referenciais;
• mais de 128.000 acessos/dia.
1º semestre de 2007
• 7,4 milhões de textos completos baixados; 
• 15,5 milhões de acessos a bases referenciais;
• mais de 130.000 acessos/dia.
Portal de Periódicos da CAPES




Gran usuario - 
UBA
  Estadística de un nodo de uso pobre - UNVM
  




Uso de Scopus entre 07/06 a 07/07













Sesiones abstracts links hacia documentos Búsquedas Lineal (Búsquedas totales)
Incremento del 36% en un año.
  



















Argentina Min, Educ, Sci & Tech - SECTIP
Comision Nacional de Actividades Espaciales - (CONAE) - SECTIP
Comision Nacional De Energia Atomica - SECTIP
CONICET - SECTIP
Direccion Nacional de Artico (DNA) -SECTIP
Instito Nacional De Technologia Industrial - SECTIP
Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) - SECTIP
Instituto Nacional de Propriedad Industrial (INPI) - SECTIP
Instituto Nacional De Tecnologia Agropecuaria -- SECTIP
Servicio Geologico Minero Argentino - SECTIP
Univ Nacional de General Sarmiento - SECTIP
Univ Nacional de Lujan - SECTIP
Univ Nacional de San Martin - SECTIP
Univ Nacional de Tucuman - SECTIP
Univ Nacional del Comahue - SECTIP
Univ Nacional Villa Maria - SECTIP
Univ Santigao del Estero - SECTIP
Universidad Catamarca - SECTIP
Universidad Centro Prov. Bs. As. - SECTIP
Universidad La Pampa Nat'l - SECTIP
Universidad La Rioja - SECTIP
Universidad Litoral - SECTIP
Universidad Mar del Plata - SECTIP
Universidad Nacional  De Misiones - SECTIP
Universidad Nacional De Cuyo - SECTIP
Universidad Nacional De Entre Rios - SECTIP
Universidad Nacional De Jujuy - SECTIP
Universidad Nacional De La Patagonia S.J.B. - SECTIP
Universidad Nacional De La Plata -- SECTIP
Universidad Nacional De Quilmes - SECTIP
Universidad Nacional De Rio Cuarto - SECTIP
Universidad National De Cordoba - SECTIP
Universidad National De San Juan - SECTIP
Universidad National Sur - SECTIP
Universidad Nordeste Natl- SECTIP
Universidad Rosario-SECTIP
Universidad Salta- SECTIP
Universidad Tecnologia  Nacional - SECTIP
University Buenos Aires-- Sectip
Libros Elsevier – Julio Agosto
  
  
  
Documento de 
Microsoft Word
  
FIN. 
GRACIAS
